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Penelitian yang berjudul, â€œTanggapan Pelajar Terhadap Pembelajaran Penjasorkes di SMP Negeri 4 Kecamatan Kaway XVI
Tahun 2014/2015â€•, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitina ini adalah Bagaimanakah Tanggapan pelajar terhadap proses
pembelajaran penjas,orkes yang diberikan guru pendidikan jasmani di SMP Negeri 4  Kecamatan Kaway XVI Tahun 2014/2015,
tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui tanggapan pelajar terhadap kinerja guru penjasorkes di SMP Negeri 4  Kecamatan
Kaway XVI Tahun 2014/2015, Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif, Penelitian ini dilaksanakan di SMP
Negeri 4  Kecamatan Kaway XVI dengan jumlah pelajar seluruhnya 61 pelajar. Penelitian ini dilaksanakan pada saat jam pelajaran
pendidikan jasmani. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang ditelitiâ€•. Sampel dalam penelitian berjumlah 38 pelajar
laki-laki di ambil dari seluruh total populasi laki-laki, sampel ini diambil dari  pelajar laki-laki SMP Negeri 4  Kecamatan Kaway
XVI Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan area probability sample (sampel wilayah), berdasarkan
hasil penelitian maka dapat di jawab bahwa pelajar memiliki tanggapan yang baik terhadap proses pembelajaran penjas,orkes yang
diberikan guru pendidikan jasmani SMP Negeri 4  Kecamatan Kaway XVI Tahun 2014/2015.
